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L I B R I  N U O V I  
TRATTAT0 ELEMENTAIlll IiI FISICA. 
O. MURANI. 
(Editore U. Hoepli. 1906. L. 16. 
Nel give di pochi ann[ questo trattato ha avuto l 'onore di 
Ire edizioni e questa ~ Ia miglior prova della sua bontA. In- 
fatti l'equilibvio delle patti di cui si compone l'opera, la chia- 
rezza veramente sin golare della trattazione, l 'abbondanza delle 
cognizioni the Vi sono sparse rendono questo libro utile non 
soltanto come testo di scuole, ma anche come libeo di eultura 
generale. 
Senza sacrilicaee nulla alia precisione e all'esattezza, I'A. 
adopeea soltanto metodi elementari;  cib non gli impedisce di 
introdurre nell ' insegnomento ut te quelle nozioni the le ri- 
cerche ,'ecenti hanno indicate come fondamentali nelle teorie 
dei fenomeni fisici. 
La pmncipale caratteristica del libro b 1' abbondante nu- 
mere di descrizioni di appareechi, di metodi di misura, di e- 
sperienze dimostrative. Questo non sarebbe un pregio se fosse 
intr'odotto nell' insegnamento senza modificazioni ; ma a tale 
sow'abbondanza provvederh t' insegnante con un sane eriterio 
di selezione; mentre i[ libro eosl compilato riuseir~t pifi ehe 
semplieemente s olastico, giacchb sarh utile come opera di con- 
sulto e di eultura per tutti eoloro che, put non dedieandosi 
allo studio speciale della fisiea, stime,'anno neeessarie le eo- 
gnizioni che sono connesse con lo sviluppo dell 'umano pro- 
gresso. 
Avremmo deside,'ato una maggiore audaeia nell' introdu- 
zione delle tem'ie elettroniehe nella spiegazione dei fenomeni 
eletteiei, pereh~ siamo convinti the esse hanno un grande va- 
lore come mezzo didatlieo, anehe all ' infuori della salda base 
the lore forniseono i fatti spet'imentali; ma anehe eosi que- 
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st'opera del chiavo 1)t~oi'essove sav~ accolta con favo~'e non solo 
helle scuole medie, ma anche helle scuole speciali universita- 
vie nelle quali deve essere impa,'tito un inseglmmento elemen- 
tare e pcatico. A. OCCHIALINI. 
LES ULTRAMICROSCOPES. LES OR JETS ULTRAMICRO$COPIilUES. 
A. COTTON et H. MOUTON. 
(Paris. Masson o Comp. 1906). 
Nei primi tre capitoli del libco vengon tvattate larga- 
mente delle questioni di fisica sulla teot~ia del micl~oscopio e 
come esse conducano alla esistenza di un limite di visibilitY; in 
seguito viene esaminato l ' impiego della luce violetta nella il- 
luminazione del campo del microscopio e vengort descritti al- 
cuni ultr'amicroscopi. 
I[ cesto del libvo ~ consact'ato agli oggetti ultvamicosco- 
pici sia che si trovino nell' intecno di col~pi solid~ tcaspaventi 
o sulla lovo superficie, sia anche nei liquidi. Segue uuo studio 
dei liquidi colloidali con speciale viguavdo al tvaspovto elet- 
tvico di pavticelle ultvamiccoscopiche v so visibile sotto l'ultra- 
microscopio. Termina iI libvo un capitolo sulla importanza degli 
oggetti ultva.microscopici nella biologia con considerazioni sui 
liquidi colloidali Ol'g:~nici, liquidi diastasici, ed anche sui mi- 
ccobi visibili, mostrando per quali ragio~li gli ultramicroscopi 
non hanno ancora avuto applicazioni impovtanti in quelle 
ricevche, mentre al pvesente potvebbevo esseve adoprati con 
grande vantaggio. 
II libro, che contiene ancoca delle espevienze d osserva- 
zioni pevsonali degli A. molto interessanti, sac~t letto volen- 
tieri dai cultori di scienze e corl pa~ticolat-e pE~ofitto dal bio- 
logo. G. MAGRL 
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Leipzig. S. Hirml - -  Duo volumi. 
In questo libvo di circa 1000 faeeiate di stampa 6 raceolta 
una materia the finora ~ stata ravamente ordinata in tvattati 
di tale ampiezza. Noi vi tvoviamo lacga copia di dati relativi 
ai diversi fenomeni il[ustcati --  di cui non pochi dovuti al- 
l 'Autere medesimo - - r 'avvic inat i  fi'a lore ill mode molto pev- 
spicuo ed opportune pecch~ il letto,'e ne eolga faciimente la 
importanza ed il signi[icato relat ive;  troviamo chiaramente 
esposte le ardite ipotesi che speeialmente in tempi vecenti si 
sono escogitate 1)er spiegare varii fenomeni: i~icordiamo ades.  
le belle vedute teoriche sulla natura delle aurm'e boceali che 
non ostante le difficolt~ che in qualche punto ancora p)'esen- 
tano ci fanno sperare non lontano il tempo in cui potremo 
darci completamente ragione dell' intima connessione notata 
sperimentalmente va i fenomeni solavi e molti fenomeni tec- 
restri :  ricordiamo, in campo assai divm~so dal precedente, le 
rice~'che circa l' origine delle grandi pressioni nell' interne 
della terra che danno luogo all' eruzioni vulcaniche, ed i bei 
risultati ottenuti dallo studio sistematico della distribuzione dei 
terremoti.  Ma se la copia dei dati raccolgi, la chiavezza con 
cui sono descritti molti fenomeni ed il lustrate le ipotesi con 
cui si cerca di spiegarli sono quail il home dell ' i l lustre Au- 
tore ci poteva fare aspettare, la redazione del libro ci parve 
assai frettolosa. Cosi troviamo [avgamente citati i nomi degli 
osservatori e degli sperimentatm~i che dei varii  argomenti  si 
occupa~'ono, ma non abbiamo tvovato in tutto il libro una ci- 
tazione bibliogralica che permettesse di ~'intracciare l  pubbli- 
cazioni oviginali degli autori medesimi e finalmente sono scavse 
e deficienti le citazioni da una parte al l 'altra del fibre. Que- 
sti difetti che ci auguviamo seompaiano in una nuova edizione 
del libro, sono mitigati da un indice analitico e da un registro 
degli autori che chiudono il gf~condo volume e che f~icilitano 
grandemente la r icerca nel libvo medesimo. 
Ci dovremmo troppo dilul~gare se volessimo qui dare an- 
che sol() un elenco delle materie trattate. Ci l imiteremo perei6 
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a dire che la materia ~ divisa in tre part i :  lisica del cielo, 
fisica della terra, fisica dell'atmosfera. 
Nella prima troviamo i principali argomenti di astrofisica, 
i principii deil'analisi spettrale, la classificazione delle stelle 
secondo i loro stati fisici, la descrizione del sistema solare e 
dei corpi celesti che lo compongono. Infine troviamo un breve 
capitolo dedicato alle ipotesi cosmogoniche. 
Nella seconda, premesse alcune nozioni sulla lbrma della 
terra e sui metodi che servono a determiaarla, troviamo le 
studio dei molteplici fenomeni che avvengono sulla crosta ter- 
restre sia nella parte di terra emersa, sia nella parte coperta 
dalle acque e della probabile costituzione del l ' interno del 
globo. 
Nell' ultima infiue assai piit estesa delle prime due tro- 
viamo i pi5 notevoli risultati fin qui ottenuti l"elativamente 
alia distribuzione della pressione, della temperatura, dell'elet- 
tricits nell' atmosfera ed i loro legami colle questioui che ci 
presenta la meteorologia. 
Chiude questa parte ed il libro 1o studio dei fenomeni di 
magnetismo terrestre. 
II libro b copiosamen~e illustrato con incisioni. 
E. E. LEVI. 
